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Esta semana: 
 El 27 de mayo, en cumplimiento con el mandato legal, el Presidente Barack Obama envió al Congreso 
su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS). Vea el docuento completo aquí.  
 Trabajo Académico a cargo de Dennis P. Petri, Master en Política Comparada de América Latina del 
Instituto de Estudios Políticos de París y Coordinador del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y Jean-Paul Vargas,Doctor en 
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y coordinador Regional del Programa de 
Gerencia del Conocimiento de la Fundación DEMUCA, en el que analizan el fenómeno 
del transfuguismo en Centroamérica en su relación con la cultura parlamentaria y disciplina 
partidaria de esa región de nuestro continente. Vea el trabajo completo aquí. 
 Entrevista al Director de la División América del Banco Santander, Francisco Luzón, en dónde se 
refiere al importante aporte de América Latina a las ganancias del Banco. Véalo aquí. 
 
 La fiebre del futbol ha copado todos los ámbitos deportivos, periodísticos y académicos en el último. Un 
ejemplo es esta columna con reflexiones sobre la gobernanza del Fútbol mundial luego del evento de 
Sudáfrica, a cargo de Daniel Kaufmann, especialista en temas de transparencia y gobernanza 
internacional que publica el autor en su Blog. Véalo aquí. 
 
 Columna de Martha C. Nassbaum publicado originalmente en en el Times Literary Supplement y 
traducido al francés en Courrier International al cual direccionamos este link. El artículo trata 
sobre lo que la autora denomina una crisis planetaria de la educación. Véalo aquí 
 
